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Blain – Château de la Groulais
Sondage (1992)
Marc Auffray
1 À  la  demande  du  Service  régional  de  l’archéologie  des  Pays  de  la  Loire  et  comme
préalable à un chantier de restauration par des bénévoles, il a été effectué, au cours du
mois  de  juillet 1992,  un  sondage  archéologique  à  l’intérieur  de  la  tour  sud-est  du
château fort de la Groulais à Blain.
2 Ce sondage concerne les parties hautes de la tour. Celle-ci, construite au XVe s., ceinture
la tour des prisons dans le but de la renforcer. Elle est caractéristique des constructions
de cette époque : basse et de fort diamètre, elle est constituée de blocage et parementée
de grès.
3 D’après  certains  textes,  elle  aurait  été  comblée au  XVIe s.  et  il  n’en  existe  aucune
description.
4 Dans un premier temps l’étude porte sur l’existence d’un chemin de ronde.
5 Deux sondages ont été effectués :  l’un révèle la présence d’un muret,  côté est de la
tour ; l’autre, au nord de la tour, n’a permis de mettre au jour aucune maçonnerie.
6 En conclusion, il  faut envisager d’autres travaux de sondage afin de pouvoir définir
l’utilité de cette tour. Cela reste cependant difficile tant que toutes les structures du
chemin de ronde ne seront pas mises au jour.
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